




























Support to the difficulties of the college life by the traits with developmental disorders





















































































































































































































































































































































































































































付表 １　問 １と問 ２の結果
困難さの項目









1．文章化が苦手 35％ 65％ 55％ 45％
2 ．履修手続ができない 53％ 47％ 54％ 46％
3 ．レポートに自分の意見が書けない 60％ 40％ 41％ 59％
4 ．他者と実験に参加できない 50％ 50％ 56％ 44％
5 ．ざわついた教室にいられない 47％ 53％ 30％ 70％
6 ．予定を変更されると納得できない 82％ 18％ 13％ 87％
7 ．学業・サークル・バイトの優先順位をつけられない 69％ 31％ 38％ 62％
8 ．複数の作業を同時にこなせない 19％ 81％ 67％ 33％
9 ．空き時間をつぶせない 65％ 35％ 50％ 50％
10．友人とトラブルになることが多い 44％ 56％ 35％ 65％
11．会話が苦手 23％ 77％ 68％ 32％
12．思い込みが激しい 17％ 83％ 48％ 52％
13．他者の考えを理解できない 38％ 62％ 54％ 46％
14．他者の発言を理解できていないのではと不安 26％ 74％ 64％ 36％
15．他者にしつこいと思われる 53％ 47％ 34％ 66％
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Support to the difficulties of the college life by the traits with developmental disorders
―The attitudes of helping of university students for autism spectrum disorder―








spare  no  assistance  to  help  him.  From  these,  regarding  the  support  to  the  students with 
developmental  disorders,  we,  as  a  university,  should  continue  to  carefully  consider  the 
enlightenment about the knowledge of developmental disorders toward university students. 
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